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ABSTRAK 
 
Karyawan (sumber daya manusia / SDM) merupakan sumber daya yang sangat penting 
dalam perusahaan. Sebagai salah satu elemen perusahaan, manajemen SDM tidak dapat 
dipisahkan dari bidang manajemen lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Memiliki 
karyawan dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang memadai merupakan 
modal utama dan secara signifikan mempengaruhi kelancaran operasionalnya. Oleh karena 
itu, sangat penting dibangun sebuah sistem pengambilan keputusan yang terkomputerisasi 
yang dapat memudahkan dalam memilih karyawan yang sesuai kebutuhan dan kriteria 
perusahaan dengan menggunakan metode profile matching. 
 
Metode profile matching merupakan proses membandingkan antara kompetensi 
individu dengan kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan 
kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot 
nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk karyawan 
menempati posisi tersebut. 
Hasil dari penilitian ini yaitu dapat dibangunya Sistem Pendukung Keputusan 
penentuan pemilihan karyawan di STMIK Akakom Yogyakarta mempunyai fungsi 
utama dengan pemberian profil jabatan sesuai dengan kebutuhan lowongan sehingga 
calon karyawan yang mendaftar dikelompokan kedalam jabatan / periode yang ada 
untuk dilakukan proses perhitungan untuk mendapatkan nilai rangking jabatan. 
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ABSTRACT 
 
Employees (human resources / HR) are very important resources in the 
company. As one of the elements of the company, HR management cannot be 
separated from other fields of management to achieve company goals. Having 
employees with adequate knowledge and skills is the main capital and significantly 
influences the smooth operation. Therefore, it is very important to build a 
computerized decision-making system that can facilitate the selection of employees 
according to the needs and criteria of the company by using the profile matching 
method. 
Profile matching method is the process of comparing individual competencies 
with position competencies so that differences in competencies (also known as gaps) 
can be known, the smaller the gap produced, the greater the value weights means that 
there is a greater chance for employees to occupy the position. 
The results of this research are the establishment of a Decision Support System 
for determining the selection of employees at STMIK Akakom Yogyakarta has the 
main function by providing a profile of positions in accordance with the needs of 
vacancies so that prospective employees who register are grouped into positions / 
periods for the calculation process to get the rank. 
Key words: profile matching, recruitment selection , decision support system 
 
